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Resumen 
El problema que aborda el presente proyecto está relacionado con la Atención Odontológica de 
niños con discapacidad en el Circulo Odontológico de Córdoba SeNDiS y la carencia de un 
dispositivo que facilite la ubicación y el posicionamiento del paciente cuando es trasladado en Silla 
de Ruedas al Sillón Odontológico. El equipo que se propone desarrollar es un reclinador 
electromecánico de posicionamiento angular, que contará con un actuador eléctrico de comando a 
control remoto y dispondrá de una estructura metálica de alta resistencia. Un diseño muy compacto 
y un conjunto de ruedas permitirán una traslación liviana de manera que el dispositivo pueda 
ubicarse en una pequeña zona del consultorio, y acomodarlo cuando sea necesario. Un soporte 
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